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La investigación realizada en la Municipalidad Distrital de Bellavista se dio con el objetivo 
general de: “Determinar el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Bellavista, 
Jaén”, la misma que fue de tipo descriptiva, realizada con los 12 trabajadores que se 
relacionan con las áreas de recaudación, “a quienes se les aplicó un cuestionario para conocer 
el nivel de ingresos en la municipalidad.” 
 
Se obtuvo como resultados que los ingresos de la Municipalidad Distrital de Bellavista han 
sido con tendencias variadas, siendo el año de mayor recaudación el 2017 (S/. 
29,934,734.65) y el de menor recaudación el año 2015 (S/. 5,275,502.09), determinándose 
en la aplicación del cuestionario que existen deficiencias en el manejo de la captación de 
ingresos, ubicándose el nivel de los ingresos en el nivel regular de acuerdo a la apreciación 
del 84,00% de los trabajadores encuestados, donde se concluye que el nivel de ingresos es 
por deficiencias en el desarrollo de la gestión edil para recursos gestionados ante el gobierno 
central y para los recursos directamente recaudados es la recaudación de impuesto predial, 
cobranzas por transferencias de inmuebles, cobranzas por desarrollo de eventos sociales, 
cobranza por la prestación de limpieza y seguridad, tramites y gestiones de servicios 
prestados en registros civiles, cobranzas de parque vehicular, otorgamiento de licencia 
especiales y permanentes, entre otros factores, por lo que la autoridad edil conjuntamente 
con el concejo y funcionarios deben buscar los mecanismos que permitan incrementar la 
recaudación. 
  














The research carried out in the District Municipality of Bellavista had as a general 
objective: “To determine the level of income in the District Municipality of Bellavista, 
Jaén”, the same one that was of descriptive type, made with the 12 workers that are related 
to the areas of collection, to which a questionnaire was applied to know the level of income 
in the municipality. 
 
It was obtained as results that the revenues of the District Municipality of Bellavista have 
been with varied trends, being the year of highest collection in 2017 (S /. 29,934,734.65) 
and the year of lowest collection in 2015 (S /. 5,275,502.09), being determined in the 
application of the questionnaire that there are deficiencies in the management of the 
collection of income, placing the level of income at the regular level according to the 
appreciation of 84.00% of the workers surveyed, where it is concluded that the level of 
income is Due to deficiencies in the development of the municipal management for 
resources managed before the central government and for the resources directly collected, 
it is the collection of property tax, collections for real estate transfers, collections for the 
development of social events, collection for the provision of cleaning and security , 
procedures and management of services provided in civil registries, vehicle fleet 
collections, specific license granting ales and permanent, among other factors, so that the 
edile authority together with the council and officials should look for mechanisms to 
increase revenue. 
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1.1. Realidad problemática 
1.1.1 Internacional 
 
Abondano, Peña, y Parada, (2018), en un estudio realizado en Colombia indica que 
““los tipos de impuestos que maneja un estado es la fuente principal generadora de recursos 
que el ciudadano debe aportar como parte del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
“Sin estos, se esfuman los medios para promover la dotación de bienes públicos y garantizar 
derechos ciudadanos.” “Colombia se encuentra todavía muy lejos de alcanzar los niveles de 
recaudo de otros países” de América Latina. “Si bien esta situación se ha venido revirtiendo, 
el aumento del recaudo del predial ha ocurrido principalmente” en las grandes ciudades. “En 
los municipios rurales y extremadamente rurales, a los cuales vendrían muy bien estos 
recursos,” el recaudo continúa siendo prácticamente nulo (parr.3). 
 
El bajo o nulo recaudo de ingresos en los municipios altamente rurales demuestra que 
se requiere superar varios obstáculos, siendo uno de ellos la inexistencia de un catastro 
actualizado que permita al gobierno local determinar los datos exactos o correctos de “cada 
predio para conocer el valor que debe cobrar sobre cada inmueble,” debido a que uno de los 
ingresos que mayormente perciben los municipios es por impuesto predial (Abondano, Peña, 
y Parada, 2018, parr. 6). 
 
“Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018), la recaudación ” 
de los ingresos propios por parte de los gobiernos locales es baja, pues de acuerdo a estudios 
realizados, los gobiernos locales generan una recaudación promedio de 5% a 10% de los 
ingresos que deben recaudar de acuerdo a los contribuyentes que tienen registrados en su 
ciudad. Los gobiernos municipales de Brasil generan una recaudación de 30% del total 
esperado, en segundo lugar, se ubica “Argentina, y luego Colombia, donde lo recaudado por 









La recaudación es vista como un efecto negativo en la sociedad, pues la mayoria de 
los ciudadanos prefieren no pagar sus impuestos; pocos son los contribuyentes que realizan 
la cancelación a tiempo de sus tributos, realizar el pago de los impuestos a los gobiernos 
locales a tiempo es permitir que estos puedan generar disponibilidad de recursos que les 
ayude al desarrollo permamente de lps habitantes de su jurisdicción y la constante 
transformación del ambiente en el que viven sus ciudadanos (Ministerio de Economía y 
Finanzas Proyecto USAID/Perú ProDescentralización, 2011, p. 5). 
 
Gestión (2017), señala que el Impuesto Predial en el peru es el tributo que 
principalmente aporta mayores ingresos en la recaudación que se da en las municipalidades, 
el mismo que muchas veces no puede hacerse efectivo porque muchas de las 
municipalidades carecen de catastro y aquellos que si lo tienen parobado, no pueden hacer 
efectiva su cobranza por multiples problemas, desde logisticos hasta de decisión (parr. 4).” 
Además; tambien Gestión (2017), menciona que los gobiernos locales siempre han 
buscado la forma de como recaudar mayores ingresos, por lo que una medida para solucionar 
este deficit es que precione mas a la ciudadania con otras estrategias de conbranza como la 
implementación de sistemas de cobro a traves de Sunat o el incremento de las tasas y la 
gestión para reportar a los contribuyentes morosos a los sietmas de riesgo, lo que significaria 
para el contribuyente riesgo en el manejo de sus finanzas porque si Sunat interviene en las 
cobranzas, esta puede efectuar procedimientos coactivos que permitan hacer realidad estas 
deudas a favor de las municipalidades (parr. 4-5). 
 
1.1.3 Local 
El gobierno local de Bellavista se ubica en la provincia de Jaén, región Cajamarca, es 
un distrito que económicamente se encuentra en desarrollo, a pesar de esto los aportes en su 
gran mayoría provienen de las empresas del distrito siendo el aporte de la población casi 
nula, debido a que estos solo aportan cuando realizan alguna transacción. 
 
La causa principal de que la “recaudación sea baja en el distrito es por el deficiente 
conocimiento y conciencia tributaria, no solo de parte de los deudores tributarios, sino que 
también de los propios funcionarios de la municipalidad que no realizan campañas de 




Esta “falta de conciencia tributaria, permite que los contribuyentes deudores no 
entiendan la importancia de sus aportes, para el desarrollo de los pueblos, por este motivo la 
municipalidad” se ve en la necesidad de costear los servicios con los recursos enviados por 
el gobierno central, limitándose en actividades que podrían generar desarrollo a su localidad. 
 
1.2. Trabajos previos  
 
1.2.1.  Internacional 
Pineda (2014); Cuenca – Ecuador en su tesis sobre la mejora de la gestión de cobranza 
de impuestos en la Municipalidad de Cuenca; estableciendo como objetivo de la 
investigación, la implementación de una propuesta que ayude a mejorar la cobranza del 
impuesto predial, mediante la optimización de la recaudación tributaria a través del 
diseño de un sistema apropiado, de acuerdo a la medida de la institución, donde 
concluye que: para lograr efectividad de la gestión de cobranzas se debe efectuar 
verificación permanente de los contribuyentes del impuesto, de manera especial a 
aquellos contribuyentes que tienen obligaciones de pago que están en situación 
crítica, para que se ponga al día el contribuyente, aun manifestando el contribuyente 
que va a proceder a pagar su deuda vencida, esta no debe dejar de hacérsele 
seguimiento hasta que efectivamente haya pagado el deudor tributario.  
 
Colindres (2014); Guatemala; en su investigación enfocada a realizar una propuesta 
que permita al Gobierno Local de San Andrés incrementar la recaudación de impuestos. 
pudiendo al final realizar una propuesta sobre sensibiliación para incrementar los ingresos 
propios que se generan de los tributos.” Investigación descriptiva propositiva. Concluyendo 
que, para lograr incrementar la recaudación predial, tasas y arbitrios, se deben realizar una 
serie de actividades de sensibilización con la población, generando impacto en la población 
y en el sistema de recaudación, así como también se debe realizar actualización de datos de 
los contribuyentes, generar procesos de recaudación sistematizados, y la creación o 
fortalecimiento de una nueva área de catastro. 
 
Jaramillo y Aucanshala (2014), en su tesis de optimización del recaudo del Impuesto 




recaudación emitidas por el gobierno local de Riobamba; tesis descriptiva. Donde concluye 
que la municipalidad debe insentibar al deudor tributario para que este haga su 
correspondiente pago del impuesto de manera oportuna, dandole a conocer que al realizar el 
pago puntual esta contribuyendo al desarrollo de su municipio; y a la vez, debe brindarse 
información donde el contribuyente conozca que es necesario sus aportes para que los 
servicios que brinda el municipio mejoren, y el no realizar el pago, genera problemas para 
el cumplimiento de los servicios basicos que da la municipalidad.  
 
Valerio (2014); Tegucigalpa – Honduras; en su tesis donde plantea una propuesta que 
permita mejoras en los procesos administrativos de la recaudación del gobierno local de San 
Matías, con tipo de investigación descriptiva propositiva. Concluyendo que la Municipalidad 
de San Matías del Paraíso, actualmente la municipalidad no tiene establecido un 
procedimiento administrativo claro de recaudación, el que maneja no está documentado, solo 
se maneja de manera improvisado y no se ha implementado para todos los contribuyentes. 
Los contribuyentes solo se limitan a pagar sus impuestos cuando necesitan realizar algún 
trámite de aspecto legal, pues en la municipalidad no se emite un listado de contribuyentes 
evasores de impuestos. (p. 121) 
 
Hernandez (2015); Karabobo – donde invetiga sobre eestrategias que 
incrementen el recaudo de los impuestos municipales en el desarrollo de las actividades 
económicas en el gobierno municipal de SAN DIEGO. Investigación no experimental, donde 
concluye que: que los municipios deben tener presente siempre que desde que se dio el 
proceso de descentralización, estos deben ser mas efectivos en la recaudación de sus 
impuestos, para poder cumplir con las responsabilidades asumidas con los ciudadanos en la 
prestasión de los ervicios basicos y no solo depender de las transferencias recibidas del 
gobierno central para atender las necesidades de los ciudadanos.  
 
1.2.2 Nacional 
Oliver (2014); Trujillo; en su tesis donde plantea buscar mecanismos para que la 
municipalidad pueda reducir las deudas que los contribuyentes mantienen con la institución. 
Investigación de tipo descriptiva, donde concluye que gran parte de los deudores tributarios 
no cumplen con pagar sus impuestos y tasas con dedudas, los mismos que son siuperiores a 




el pago, tambien se benefician de los servicios basicos que el gobierno local brinda a la 
ciudadania como limpieza publica y seguridad, no preocupandose por pagar sus deudas que 
permitan contribuir a la mejora de atención a la ciudadania que pertenece a la jurisdicción 
(p. 54). 
 
Campos (2014); en su tesis donde proponen estrategias que ayudan a mejorar el 
recaudo de sus tributos, investigación decsriptiva, donde se concluye que en el área de 
recaudación no se manejan estrategias de cobranzas que permitan incrementar los ingresos 
a la institución, por tanto se debe implementar en el gobierno local estrategias que ayuden a 
mejorar el recaudo y la comunicación con el ciudadano, fortalecer la cultura tributaria, 
establecer espacios de concertación, e implementar incentivos que permitan al contribuyente 
tomar iniciativa y cumplir con sus obligaciones.  
 
Martin (2016); en su tesis donde da a conocer la forma en que la recaudación de los 
predios inciden en la finanzas de la insitución correspondiente al año 2015, investigación 
descriptiva, donde concluye que el proceso de recaudación tributaria si influye en las 
finanzas de la Institución, por lo que se tiene que realizar actualización de la  base de datos 
de rentas de acuerdo al tipo de contribuyentes, de acuerdo a los tributos afectos, entre otros; 
con la finalidad de preservar las actividades funcionales de la municipalidad, ademas de 
asegurar la prestanción de los servicios públicos (p.45).  
 
Garay y Rodríguez  (2017); Tarapoto en su tesis donde realiza  el analisis del recaudo 
del rubro ingresos directamente recaudados que la institución alcanzo en el año 2017.  
Investigación de tipo descriptiva no experimental, donde concluye que: con respecto a las 
estrategias y fiscalizaciones utilizadas en la recaudación de ingresos propios se pudo 
determinar que el funcionario encargado realiza siempre una evaluación previa de 
verificación del cálculo con el hecho imponible determinado al momento de realizar una 
fiscalización, determinando si existen diferencias que puedan generar posibles sanciones, 
por errores en las emisiones de las licencias, tiempos o gestiones de verificación 
domiciliarias realizadas con error. 
 
Velásquez (2017); Áncash – Peru en su tesis sobre hacer un estudio de los efectos que 




descriptiva, donde concluye que: como parte de la investigación se han fundamentado 
estrategias que ayuden a la institución a realizar mejoras en la recaudación de los impuestos, 
disminuir el alto indice de morosidad, mejorar el cumplimiento de los contribuyentes con 
sus pagos, optimizar el proceso de recaudación de todo tipo de ingresos municipales y la 
implementación de un sistema que les permita no solo llevar un control de los 
contribuyentes, sino que ayude a mejorar la programación de fiscalizalización al 
contribuyente de manera periodica, para incrementar el recaudo de los ingresos propios 
derivados de los tributos en la municipalidad. 
 
1.2.3     Local  
Aguilar y Purihuamán “(2017), en su tesis donde plateo conocer los efectos que genera 
el recaudo de los tributos en el desarrollo económico que se vive en el Distrito José Leonardo 
Ortiz. Llegando a la conclusión que debido a la situación económica que viven los 
ciudadanos del distrito, la institución ha tenido obstáculos para mejorar la recaudación, pues 
los contribuyentes no realizan sus aportes por falta temas de economía, generándose en la 
sociedad la falta de compromiso para cumplir con sus impuesto, además, el aspecto 
institucional y político que se vive en la municipalidad ha contribuido en que el 
contribuyente no realice el pago correspondiente de sus tributos (p. 220).” 
 
Vidarte (2015); Pimentel – Peru; en su tesis realizada con la finalidad de conocer la 
incidencia del recaudo de los tributos en el desarrollo del distrito, investigación de tipo 
descriptiva. Donde conluye que la recaudación en Insitución es baja de acuerdo al 30% de 
los encuestados, teniendo que mejorarse la recaudación de ingresos utilizando estrategias 
como la realización de campañas de concientización, distribución de folletos, aprobación de 
incentivos, capacitación a los ciudadanos, actividades sociales y ferias donde puedan brindar 
información hacerla de la importancia de cumplir con el pago de sus impuestos municipales. 
 
“Torres y Torres (2015), en su tesis realizada con el fin de proponer la implementación 
en la municipalidad de estrategias adecuadas para mejorar recaudación tributaria, respecto 
al manejo adecuado de estrategias de cobranza para ser más eficientes en la recaudación 
tributaria, investigación de tipo descriptiva – propositiva; con muestra de 72 contribuyentes, 
por lo que después de aplicar las técnicas e instrumentos llegaron a la conclusión de que: el 




existe un plan de trabajo definido en la municipalidad, que ayude a incrementar la 
recaudación de sus tributos; donde además, se establezca la metodología a seguir para 
incrementar la recaudación, permitiendo con esto lograr las metas establecidas en 
recaudación; también se pudo conocer que no existe un padrón actualizado de los 
contribuyentes que permita realizar actividades de seguimiento y monitoreo para mejorar la 
recaudación de ingresos propios de la institución (p. 104). 
 
Carhuatanta y Vásquez (2019), en su tesis con la finalidad de realizar un diagnóstico 
que permita proponer estrategias de cobranzas que ayuden a incrementar el recaudo 
tributario en la Institución. Investigación descriptiva, donde se concluye que el 59.09% del 
total de deudores tributarios no pagan porque indican que no conocen el destino que se le da 
al monto recaudado, por lo que la gerencia del área de rentas, debe notificar a cada 
contribuyente las catas respectivas para que realicen el pago de sus impuestos que adeudan. 
 
Monja (2019), en su tesis realizada con la finalidad de realizar propuestas sobre 
estrategias de cobranzas que ayuden a mejorar el recaudo de impuestos que se cobra a los 
usuarios que tienen locales en los centros de abastos que administra el SATCH de la 
municipalidad provincial de Chiclayo, investigación descriptiva propositiva, donde concluye 
que no se ha podido determinar control apropiado sobre las deudas que tienen los 
contribuyentes, la morosidad que mantienen. omisos a las declaraciones; así como también, 
saber con exactitud si los que han pagado efectivamente lo han hecho, por lo que se debe 
realizar procesos de verificación para determinar que efectivamente lo que muestra el 
sistema sea real a lo que el contribuyente mantiene como deuda o que este al día en sus 
pagos, y por lo tanto que todo lo recaudado haya ingresado al SATCH” (p. 104). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Nivel de Ingresos  
Según la Revista Eco-finanzas (s.f.) se menciona que: Son las percepciones que 
recauda el Gobierno Central por las imposiciones tributarias que de forma unilateral y 
obligatoria establece el Estado a las entidades públicas y privadas, transferencias y 
donaciones que se reciben; el resultado operacional de las Empresas Públicas entre 







Son las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia (Constitución Política del Perú, 1993).” 
 
Tributos “municipales 
Los tributos que recauda la municipalidad son:” 
 
A. Impuestos 
Son los tributos […] en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no 
origina una contraprestación directa de la Municipalidad al “contribuyente” (Ley 
de Tributación Municipal. D.L. N° 776, 1993, p. 2). 
 
B. Contribuciones 
Cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 




Art.66°: Son los “tributos creados por los Concejos Municipales, cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un 
servicio público o administrativo, reservado a las Municipalidades de 
conformidad con su Ley Orgánica y normas con rango de ley” (Ley de 
Tributación Municipal. D.L. N° 776, 1993, p. 2). 
 
          Los impuestos municipales: Comprenden a los siguientes: 
 
a) Impuesto” predial 
“Grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Se considera predios a los 
terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan 
partes integrantes del mismo, que no puedan ser separadas sin alterar, deteriorar 
o destruir la edificación”, artículo 8°, (Ley de Tributación Municipal, 1993). Este 






“Son los terrenos que están situados en los centros poblados destinados para la 




“Son todas aquellas propiedades situadas en el sector rural a las afueras de la 
ciudad, destinadas para uso agrícola, pecuario, forestal, etc.” 
 
b) Impuesto de alcabala 
“El artículo 21° de la Ley de Tributación Municipal (1993)”, indica que “El 
impuesto de alcabala grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a 
título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las 
ventas con reserva de dominio”. Este impuesto corresponde a la administración 
distrital. 
c) Impuesto al patrimonio automotriz 
“Según el artículo 30° de la Ley de Tributación Municipal (1993)” indica que “el 
impuesto al patrimonio vehicular es de periodicidad anual, que grava la 
propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas y station wagons con una 
antigüedad que no superen a tres (3) años”. Este impuesto corresponde a la 
administración provincial. 
d) Impuesto a las apuestas 
Según el artículo 38° de la Ley de Tributación Municipal (1993), menciona que 
“El Impuesto a las Apuestas grava los ingresos de las entidades organizadoras de 
eventos hípicos y similares, en las que se realice apuestas. Los Casinos de Juego 
continuarán rigiéndose por sus normas especiales”. Este impuesto corresponde a 
la administración provincial. 
 
e)  Tasa por estacionamiento de vehículos 
 Son las tasas que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en zonas  
 comerciales de alta circulación, con los límites que determine la  






f) Tasas por Kioskos y Otros 
“Esta tasa corresponde al pago por derechos administrativos por el     
 aprovechamiento de las vías públicas para puestos, kioskos y otros (MEF,2017).” 
 
g) Tasas por licencias de funcionamiento  
“Son las tasas que debe pagar todo contribuyente para operar un establecimiento 
industrial, comercial o de servicios”. (“Ley de Tributación Municipal, 1993”). El 
cobro de esta tasa no puede ser mayor a 1 UIT anual. 
1.4.  Formulación del problema 
“¿Cuál es el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén?” 
1.5.  Justificación e importancia del estudio 
Conveniencia 
Realizada en la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén, porque sus autoridades y 
funcionarios brindan las facilidades para tener acceso a la información que se necesita 
analizar en el desarrollo de la investigación”; además, se ha tomado conocimiento que 
la recaudación tributaria no es la adecuada, por lo que se necesita medir el nivel de 
ingresos para conocer si es correcto lo que se percibe de la institución.  
 
Relevancia social 
En la investigación trata de analizar el motivo porque los niveles de ingresos de los 
municipios siempre presentan problemas de captación lo que no les permite cumplir 
con los compromisos asumidos con la población de su jurisdicción y con la atención 
inmediata de los pedidos por ser sus recursos insuficientes”. Por lo que a través de esta 
investigación se va a conocer los niveles de recaudación que existen en el gobierno 
local de Bellavista y que se debe hacer para “mejorarla, lo cual se podrá aplicar a otros 




La unidad metodológica es el análisis del recaudo tributario del Gobierno local del 




a los trabajadores involucrados con el recaudo de los ingresos” en la Municipalidad. 
1.6.  Objetivos 
  1.6.1 Objetivo general 
 
“Determinar el nivel de ingresos en la Municipalidad Distrital de Bellavista, 
Jaén.” 
  1.6.2 Objetivos específicos  
 “Analizar el comportamiento de los ingresos de los años 2014 al 2018 de la 
Municipalidad Distrital de Bellavista.” 
 “Diagnosticar el nivel de ingresos de la Municipalidad Distrital de Bellavista.” 
1.7. Limitaciones 
Como limitaciones se puede indicar al tiempo de ejecución de la investigación, al 
desarrollo de la orientación o asesoría brindada por docentes investigadores de la 
universidad, debido a que se encuentran en la ciudad de Chiclayo y la cantidad de 
alumnos asesorados limita el avance de la investigación, otra limitante también es la 
disponibilidad de tiempo de los trabajadores de la institución para poder aplicar el 
cuestionario y la información brindada para su respectivo análisis, pues esta se tornó 
lenta y a la predisposición del personal a cargo para ser atendidos con los datos 

















































II. MATERIALES Y MÉTODO 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
la Investigación es descriptiva, porque a través de ella solo se ha estudiado las 
características propias de cada variable de la investigación, describiendo 
posteriormente estos sucesos en los resultados mediante la presentación clara de cada 
proceso y procedimiento como resultado de un análisis detallado a la variable 
 (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 94).  
 
Diseño de investigación 
“El “diseño de investigación es el No Experimental, porque no se realizó ninguna 
manipulación de la variable en estudio”.” Porque no se hace variar la información que 
se maneja de la variable de ninguna forma, la misma que solo es descrita de acuerdo 
al estudio de sus características y propiedades (Hernández et al. 2014, p. 155). 
“El esquema que le corresponde es:” 
     M   --------- O   
Dónde: 
M: Muestra de la cual se recogió información para el estudio. 
O: Resultado a obtener 
 




Población: “La población estuvo integrada por cada uno de los trabajadores del 
Departamento de Administración Tributaria y de la Unidad de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén”.” 






Tabla 1. Lista de trabajadores del Departamento de Administración Tributaria y de 
la Unidad de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Bellavista, 
Jaén. 
       Cargo laboral N° de trabajadores 
Jefe de Administración Tributaria 1 
Coordinador de Recaudación 1 
Fiscalizadores 3 
Notificadores 1 
“Jefe de Administración y Finanzas” 1 
Jefe de Contabilidad 1 
Jefe de Abastecimiento Y Control Presupuestal 1 
Jefe de Tesorería y Rentas 1 
Asistentes 2 
       Total 12 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén.” 
 
“Muestra: Comprende el total de la población, por ser poco el número de colaboradores 
que comprende la investigación, a criterio del investigador se ha creído por 
conveniente tomar el total de la población como muestra para posteriormente 
aplicarles el cuestionario correspondiente y poder tomar conocimiento del 
comportamiento de la variable. 
 
2.3.   Variables y Operacionalización 
Variable  

































Predios urbanos 1. ¿Los contribuyentes 
cumplen “con el pago del 



















inmuebles urbanos y 
rústicos 
2. ¿Se ha fijado el pago de 
una tasa por transferencia 
de inmuebles que debe 
pagar el contribuyente? 
Impuesto a los 
espectáculos 
públicos 
Eventos bailables y 
discoteca 
3. ¿Se realizan cobranzas 
por eventos sociales que 





Limpieza pública y 
seguridad 
4. ¿En la municipalidad 
realizan cobranzas por la 







5. ¿Todos los trámites y 
gestiones en registro civil 






6. ¿Se ha establecido tarifas 
por el servicio de 
transporte en el distrito? 
Estacionamiento de 
vehículos 
7. ¿Se realizan cobranzas en 
la municipalidad por 
parqueo vehicular? 
Puestos, kioskos y 
otros. 
8. ¿Es política de la 
municipalidad otorgar 
licencias especiales para 





9. ¿Se realiza en la 
municipalidad permisos 





10. ¿Se realiza verificación 
en obras de la realización 
de trámites de licencia de 
construcción? 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, y confiabilidad” 
 
Técnicas e instrumentos” 
 
a) Encuesta 
Consiste en proponer una serie de preguntas dirigida a un grupo de personas y sirve 





Escala de Likert 
“Fue aplicado a los miembros de la muestra, para conocer el nivel de ingresos que 
recauda la Municipalidad Distrital” de Bellavista, Jaén, la misma que consta de 10 
preguntas. 
 
b) Análisis documental 
“Es una revisión realizada a los documentos suministrados por el área en 
investigación, la misma que fue analizada de acuerdo a lo planteado” en los objetivos 
específicos, cuya finalidad es conocer el nivel de ingresos que posee la 
Municipalidad, respecto a sus contribuyentes empadronados, los mismos que 
muchas veces no cumplen en su totalidad en realizar sus aportes por el impuesto, 
“situación que se está dando en el distrito de Bellavista.   
 
c) Validación 
Según “Alfaro y Montero (2013) indica que, es un proceso que no termina, es 
permanente, […] por lo que se debe continuar con las pruebas porque no se puede 
indicar que es válida una prueba,” sino apropiada para su aplicación para poder 
afirmar si es válida o no la prueba (p. 3). 
 
2.5. Procedimiento de Recolección de Datos 
Se empleó la información de rentas para realizar un análisis comparativo de la 
recaudación de los ingresos desde el año 2014 hasta el mes de mayo del 2019, el mismo 
que permitió conocer el estado situacional “del recaudo de los impuestos en el gobierno 
local de Bellavista; también, se realizó la aplicación de encuestas a los colaboradores 
de la oficina de rentas con la finalidad de conocer sus apreciaciones a los ingresos 
recaudados, teniendo que aplicar el cuestionario elaborado por el investigador “para 
recolectar datos y posterior análisis y presentación mediante el uso de programas 












































3.1. Tablas y Figuras 
3.1.2 Encuesta 
Objetivo Específico N° 1: “Analizar el comportamiento de los ingresos de “los años 2014 
al 2018 de la Municipalidad Distrital” de Bellavista.” 
 
1.- Análisis del valor de los Ingresos de los años 2014-2018 
La recaudación de ingresos en todo gobierno local, le permite poder cumplir con 
atender acciones inmediatas para solucionar medianos problemas en las comunidades 
de su jurisdicción; además, por eso es que para el gobierno central se torna importante 
generar recaudación en los gobiernos locales, para que estos puedan coberturar aquellas 
necesidades insatisfechas por falta de asignación presupuestal del gobierno central. 
 
En la Municipalidad Distrital de Bellavista también se vive estas necesidades, por lo 
que se planteó estudiar los niveles de ingresos que ha tenido la institución desde los años 
2014 hasta el año 2018 para analizar su comportamiento y los factores que no le han 
permitido incrementarse en su totalidad, determinándose los siguientes valores: 
 
“Tabla 2. Ingresos de los años 2014-2018 de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
 
  
Fuente:  Transferencias a gobiernos locales –Ministerio de Economía y Finanzas 






2014 2015 2016 2017 2018 
Recursos Ordinarios 412,971.00 363,200.00 7,831,377.00 20,999,412.00 2,587,102.00 
Recursos Directamente 
Recaudados 
154,428.25 131,326.38 103,245.02 142,815.07 150,720.10 
Recursos por Opera. 
Oficiales de Crédito 
0.00 0.00 3,604,881.00 4,182,493.00 9,102,649.00 
Donaciones y 
Transferencias 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Recursos Determinados 5,525,617.91 4,780,975.71 4,804,391.00 4,610,014.58 4,783,823.65 




Los Ingresos de la Municipalidad Distrital de Bellavista entre los años 2014 al 2018 
tiene un incremento de S/ 20,967,640.67 en promedio, esto mayormente por el 
incremento en la captación de Recursos Ordinarios y Recursos por Operacionales. Oficiales 
de Crédito, ingresos que fueron destinados en su totalidad a la ejecución de obras en beneficio 
de la población del distrito, logrando cumplir las metas de cobertura de inversión para esos 
años. 
Respecto a los Recursos Directamente Recaudados, existe un déficit de cobranza de los 
ingresos en los años 2014 al 2018; pudiendo verse que, en el año 2014, son mayores a 
los recaudados en los demás años, percibiéndose una caída en la recaudación hasta el 
año 2016 que es el monto más bajo (S/. 103,245.02) para recuperarse posteriormente, 
siendo en el año 2018 el monto recaudado de S/. 150,720.10 soles, por lo que el titular 
del pliego (alcalde), tiene que analizar las políticas de cobranza que viene empleando y 
proponer políticas más efectivas para recuperar lo dejado de recaudar en los años 
anteriores y aquello que nunca se ha recaudado, pues de acuerdo a los datos el punto 






















Objetivo Específico N° 2: “Diagnosticar el nivel de “ingresos de la Municipalidad Distrital” 
de Bellavista.” 
 























            Figura 1. Nivel de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Bellavista 
Interpretación: De “los datos presentados en la tabla 4 y figura 1 se manifiesta que 
de acuerdo” a lo indicado por los trabajadores en el cuestionario aplicado se encuentra 
en un nivel regular, así lo indican el 83% de los trabajadores encuestados, el mismo que 
es el reflejo de la percepción del trabajador pues si analizamos en conjunto con la 
recaudación obtenida en los años 2014 al 2018 el nivel de recaudación se torna 
deficiente, por lo que corresponde al titular del pliego conjuntamente con el Concejo en 
pleno y funcionarios aprobar las políticas necesarias “para mejorar los ingresos en la 
Municipalidad y poder contar con mayores ingresos que permitan cubrir en mayor 






“Malo” 1   8,00% 
“Regular” 10 84,00% 
“Bueno” 1 8,00% 









2.- Análisis de la Aplicación de la Encuesta realizada en el “área de Administración y 
Finanzas y Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Bellavista”.  
  Tabla 4. Cumplimiento “del pago del impuesto predial con normalidad. 
  “FUENTE: Procesamiento estadístico de datos”  
 
 
       Figura 2. Cumplimiento del “pago del impuesto predial con normalidad”. 
 Interpretación: “De la Tabla 4 y figura 2; puedo manifestar que el 58% de 
encuestados manifestaron que A veces han cumplido con el pago de sus predios” con 
normalidad, mientras “el 25% indicaron que Casi siempre han cumplido con el pago del 
tributo con normalidad, a pesar que en la municipalidad” es utilizan pocas estrategias y 
acciones que ayuden a tener una buena recaudación tributaria y esto genera que sea 
















































          
     Figura 3. Tasa fija para pagos por transferencia de inmuebles. 
 
 
Interpretación: De la Tabla 5 y figura 3; se pude indicar que el 58% de colaboradores 
mencionaron” que A veces se han fijado tasas para pagos por transferencias inmuebles, 
Esto debido a que los pobladores no tienen noción que cuando venden un predio deberían 
ser declarados por que la Municipalidad tampoco han establecido políticas claras con 
respecto a la recaudación, la cual conlleva en una gran pérdida para la institución por que 



















































            Figura 4. Cobros por eventos sociales que realizan en el Distrito. 
 
 
“Interpretación: De la Tabla 6 y figura 4; puedo indicar que el 42% manifestaron que A 
veces” se realizan cobros por los eventos sociales en el Distrito, todo esto en gran parte se 
genera en torno a que los pobladores realizan sus eventos de manera oculta para evitar 
pagar lo que corresponde, también se manifiesta en su ineficiencia para elaborar 
estrategias de cobranzas, es así que a la Municipalidad le es imposible lograr cumplir con 











































“FUENTE: Procesamiento estadístico de datos” 
 
 
         
     
     Figura 5. Realización de Cobranzas por prestación de limpieza y seguridad. 
 
 
“ Interpretación: De la Tabla 7 y figura 5; Se da a conocer que el 50%” de los 
colaboradores mencionaron que A veces se han realizado cobranzas limpieza y seguridad 
del Distrito, notamos esto porque aún no se tienen bien definidas las tarifas arancelarias 
para realizar los cobros respectivos a cabalidad y así como la falta de información a sus 
pobladores de las fechas indicadas de los pagos mensuales, con todo esto se impediría 

















































                
 
Figura 6. Trámites y gestiones cobrados en registro civil de la Institución. 
 
 
“Interpretación: La Tabla 8 y figura 6; indican que el 51% de los colaboradores 
respondieron que Casi siempre” se han realizado trámites y gestiones que han sido 
cobrados en registro civil de la Municipalidad, debido a que existe una proporción de los 
“servicios de esta área” que son de costo gratuito, como por ejemplo el registro de los 






























































    Figura 7. Existencia de Tarifas por el servicio de Transporte. 
 
 
Interpretación: De los resultados de la tabla 9 se puede indicar que el 67% de los 
trabajadores manifestaron que casi nunca en la municipalidad se han establecido tarifas a 
cobrar por el servicio de transporte, esto debido a que la función principal de esta 
actividad lo ejerce la municipalidad provincial, siendo ella la que otorga los permisos para 
las diferentes rutas de la provincia, por lo en la Municipalidad Distrital de Bellavista, no 


























































    Figura 8. Cobranzas por parqueo de vehículos en la Municipalidad. 
 
Interpretación: En la Tabla 10 y figura 8; se puede observar que 58% de los trabajadores” 
indicaron que Casi nunca en la municipalidad se ha cobrado por parqueo de vehículos en 
la Ciudad de Bellavista, se pudo comprobar que este tipo de tasa no está debidamente 
establecido el monto de cobranza por el uso de estacionamiento en la vía pública del 
distrito, por lo que se tienen que tomar las medidas convenientes para que la 































   Tabla 11. Otorgamientos de licencias especiales para ventas en kioskos y     

















 Figura 9. Otorgamientos de licencias especiales para ventas en kioskos y mercados. 
 
 
“Interpretación: en la Tabla 11 y figura 9; se puede apreciar que el 51%” de los 
colaboradores encuestado indicaron que Casi siempre se otorgan licencias especiales para 
realizar ventas en kioskos y mercados, sobre todo en los momentos cuando se realizan 
fiestas patronales, pues es la oportunidad de incrementar la recaudación de ingresos 
porque hay contribuyentes que toman la vía pública para poner sus productos a la venta 
y surge la necesidad de fijar tasas de contribución que ayuden a mantener el orden, la 
















































        
            
          Figura 10. Permisos de licencias de funcionamiento permanentes. 
 
 
Interpretación: En la Tabla 12 y figura 10;” se determinó que “el 58% de los 
colaboradores de la municipalidad respondieron que A veces se otorgan licencias de 
funcionamiento de manera permanente,” siendo pocas las otorgadas porque no existe una 
política de concientización y sensibilización a favor del contribuyente donde se le dé a 
conocer los beneficios que puede lograr al ser un contribuyente formal, pudiendo 
desarrollar sus actividades con normalidad sin ningún inconveniente que podría poner en 





























































     Figura 11. Verificación de Tramites de licencias de construcción en Obras. 
 
Interpretación: De la Tabla 13 figura 11; se puede indicar que el 58% de los 
colaboradores encuestados indicaron que Casi siempre se realiza verificación de las obras 
de construcción y se les tramita su licencia correspondiente, existiendo una brecha por 
coberturar, por lo que se debe en la municipalidad implementar las estrategias necesarias 
para lograr incrementar su recaudación estableciendo medidas para otorgar licencias de 
































Respecto al objetivo específico N° 1 se puede indicar que de acuerdo a lo establecido 
en la Tabla 2 que el comportamiento de los ingresos recaudados por la Municipalidad 
Distrital de Bellavista ha sido con tendencias variadas, siendo el año de mayor 
recaudación el 2017 (S/. 29,934,734.65) y el de menor recaudación el año 2015 (S/.  
5,275,502.09), a nivel de ingresos totales. Ahora, respecto a los recursos directamente 
recaudados de la aplicación del cuestionario se encontró que existen deficiencias en el 
manejo de la gestión para generar más ingresos en el distrito, pues no hay políticas 
uniformes de establecer las tasas y tarifas, así como también no existe una obligación al 
contribuyente de cumplir con el aporte correspondiente, motivo por el cual la 
recaudación de la municipalidad es disminuyendo, no existe identificación de todos los 
contribuyentes del distrito, por lo que se desconoce cuándo es la deuda por recuperar, 
tal como lo indico Pineda (2014), manifestando que: periódicamente se tienen que 
realizar seguimiento a los contribuyentes que presentan mayor retraso de deudas, 
aquellos que se encuentran en situación crítica, para tratar de que el contribuyente haga 
efectivo su pago, por lo que recomienda que el seguimiento debe ser continuo y 
adecuado hasta que el contribuyente realice el pago; ademas, no existe un control o 
fiscalización de haber cumplido con las normas por parte de los contribuyentes 
afectando esto tambien la recaudación tributaria del gobierno local, tal como lo indican 
Garay y Rodríguez  (2017); que cuando las fiscalizaciones orientan a generar cambios 
en el contribuyente para que en lo sucesivo cumpla con las obligaciones y deberes en 
forma voluntaria. 
 
Con relación al objetivo específico N° 2 el nivel de ingresos del gobierno local de 
Bellavista se encuentra en el nivel regular de acuerdo a la apreciación del 84,00% de los 
trabajadores encuestados, por lo que se tienen que realizar mejoras en la recaudación 
pues se aprecia que existen deficiencias en el recaudo del tributo derivado de los predios, 
cobranzas por transferencias de inmuebles, cobranzas por desarrollo de eventos sociales, 
cobranza por la prestación de limpieza y seguridad, trámites y gestiones de servicios 
prestados en registros civiles, cobranzas de parque vehicular, otorgamiento de licencia 
especiales y permanentes, entre otros factores, por lo que la autoridad edil 




aumentar los ingresos propios del gobierno local, pudiendo con estos ingresos cubrir las 
necesidades de los ciudadanos en situación vulnerable, por lo que se deben fijar políticas 
de mejora de recaudación tal como establece “Torres y Torres (2015), que se debe 
elaborar un plan de trabajo, que ayude a incrementar la recaudación tributaria donde 
establezca la metodología a seguir para mejorar las cobranzas tributarias, permitiendo 
con esto lograr las metas establecidas en recaudación; además, se debe implementar un 
padrón actualizado de los contribuyentes que permita realizar actividades de 
































































IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1. Conclusiones 
1) El comportamiento de ingresos “de la Municipalidad Distrital de Bellavista” entre los años 
2014 y 2018 ha sido variado con tendencia a incrementar los recursos, pues en el año 
2014 se obtuvieron como ingresos S/. 6,093,017.16 soles y en el año 2015 fue de S/. 
5,275,502.09 soles, siendo el más bajo de los 5 años. 
 
2) El nivel de ingresos de acuerdo a lo informado por los trabajadores y establecido en la 
tabla 2 se encuentra en un nivel regular, pues así lo indican el 84,00% de los trabajadores 
encuestados, esto debido a deficiencias en el cumplimiento de aumentar el nivel de 
ingresos. 
 
3) Existe nivel de ingresos regular por deficiencias “en el proceso de la elaboración de 
Presupuesto Institucional y del recaudo del impuesto predial, cobranzas por 
transferencias” de inmuebles, cobranzas por desarrollo de eventos sociales, cobranza por 
la prestación de limpieza y seguridad, trámites y gestiones de servicios prestados en 
registros civiles, cobranzas de parque vehicular, otorgamiento de licencia especiales y 
permanentes, entre otros factores, por lo que la autoridad edil conjuntamente con el 
concejo y funcionarios deben buscar los mecanismos que permitan incrementar los 
niveles de ingresos. 
 
4) Se plantea una propuesta que debe ser implementada de acuerdo al cronograma 
propuesto en la Municipalidad, la misma que va ayudar a mejorar el nivel de ingresos, 
fortaleciendo los recursos de tal manera que la institución cuente con mayores ingresos 











1) Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista revisar las políticas de obtención 
de ingresos, con la finalidad de hacer los ajustes necesarios para incrementar los 
ingresos en los próximos años. 
 
2) Al gerente municipal realizar actividades de capacitación al personal de las áreas donde 
se generan ingresos propios y otros, obtenidos del gobierno, para incrementar el nivel 
de ingresos, así como también la mejorar el conocimiento de los trabajadores, de tal 
manera que en conjunto se pueda lograr mayores niveles de ingresos. 
 
3)  Al Jefe de la Oficina de Rentas conjuntamente con los trabajadores a su cargo realizar 
con tiempo la elaboración del PIA y realizar campañas de sensibilización y 
concientización como medida para que el contribuyente responda a sus obligaciones de 
contribuir con la institución, resaltando que los aportes realizados por ellos retornan a 
la sociedad con la mejora de los servicios básicos. 
 
4) A los alcaldes y jefes de las oficinas de rentas de las municipalidades del país, tener 
presente la propuesta de esta investigación, con la finalidad de poder implementarla en 
sus municipios para mejorar la recaudación tributaria, la misma que no solo beneficia el 
desarrollo institucional, sino también el desarrollo en conjunto de todos los miembros de 
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“Confiabilidad del instrumento” 
Tabla 14. Resumen de procesamiento de casos. 
 
N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 







estandarizados N de elementos 
,779 ,766 10 
 





VAR00001 3,0833 ,66856  12 
VAR00002 3,0833 ,66856  12 
VAR00003 3,4167 ,99620  12 
VAR00004 3,1667 ,71774  12 
VAR00005 4,0833 ,90034  12 
VAR00006 2,0000 ,60302  12 
VAR00007 2,2500 ,62158  12 
VAR00008 3,5000 ,90453  12 
VAR00009 3,4167 ,90034  12 
VAR00010 3,7500 ,96531  12 
 
Tabla 17. Estadísticas de elemento de resumen. 
















ESCALA DE LIKERT 
 
Dirigida a los colaboradores de la Unidad de Administración y Finanzas y del 
Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Bellavista, Jaén 
 
Objetivo: Recolectar información acerca de las estrategias tributarias y el nivel de ingresos 
en la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén. 
 
Instrucciones: Marca con un “X” la opción que considere necesaria en cada una de las 
preguntas formuladas. 
 
N = Nunca;  CN = Casi Nunca;  AV = A Veces;  CS = Casi Siempre;  S = Siempre 
Preguntas N CN AV CS S 
01.  ¿Los contribuyentes cumplen con el pago del 
impuesto predial con normalidad??      
02. ¿Se ha fijado el pago de una tasa por transferencia de 
inmuebles que debe pagar el contribuyente?      
03. ¿Se realizan cobranzas por eventos sociales que se 
realizan en el distrito?      
04. ¿En la municipalidad realizan cobranzas por la 
prestación de limpieza y seguridad?      
05. ¿Todos los trámites y gestiones en registro civil se 
cobran en la municipalidad?      
06. ¿Se ha establecido tarifas por el servicio de transporte 
en el distrito?      
07. ¿Se realizan cobranzas en la municipalidad por 
parqueo vehicular?      
08. ¿Es política de la municipalidad otorgar licencias 
especiales para ventas en kioskos y mercados?      
09. ¿Se realiza en la municipalidad permisos por licencias 
de funcionamiento de manera permanente?      
10. ¿Se realiza verificación en obras de la realización de 








































Figura 12. Municipalidad Distrital de Bellavista 
 
Figura 13. Consultando a la jefa de tesorería sobre los ingresos en la M.D.B 
